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Abstract
In this paper,Mァe investigate the characteristic properties of rnethane fementation for the
sumlner and 、vinter type fo、vl dr pping  Specially, Mァe pay attention to the fermentatiOn
temperature 42℃,and cOmpare this Mrith 37℃ and 52℃ about the generation of gas  And we
analysis the lottrer fatty acid and cheHlicaHy make clear the fementation processes. Vヽe ne3/
that the generation of gas by the teperature 37℃and 42℃ 、vas little for the suHllner type fo、vl
drOpping  On the other hand,the generation of gas by the temperature 42℃ 、vas large for the
、vinter type one  Vヽe conclude that the best fermentation temperature in the summer is 52℃and



































2。 実 験 方 法
実験装置を図1,2に示す。図 1の装置は発生
ガス成分分析用,図2のものは発酵液中の低級
脂肪酸分析用である。図1において,発酵槽内
の試料より発生したガスはガス補集ビンに入 り
その補集ビンの内圧が高くなると補集ビンの水
がガス計量用メスンリンダーに送られ,その量
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